




















































































































































































































































































































Ca (PO ) 	+	6	HNO 	+	12	H O	→2H PO 	+	3	
3 4 2 3 2 3 4





2	H PO 	+	3	Ca(NO ) 	+	12	H O	→2H PO 	+	3	
3 4 3 2 2 3 4














Ca(NO ) 	+	4	H PO 	+	8	NH 	→CaHPO 	+	2	
3 2 3 4 3 4
NH NO 	+	3(NH )2HPO

















































Fig 2. Rock Phosphate after coarse grinding 
and sizing
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Fig 2. Rock Phosphate after coarse grinding 
and sizing





























































































































































































































































Fig. 3: Eutrophication due to high nutrient 
































































































































































Fig. 3: Eutrophication due to high nutrient 
content in water Photo: Alexandr Trubetskoy
